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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу 
 «Электронные деньги: современное состояние и перспективы развития 
в Республике Беларусь (на примере ОАО «Технобанк»)» 
 
Дипломная работа посвящена исследованию особенностей 
функционирования платежных систем на основе электронных денег и 
перспектив развития операций банка с электронными деньгами.  
В процессе работы была  исследована сущность электронных денег и 
особенности их функционирования в Республике Беларусь; изучены 
классификации электронных денег; рассмотрена организация оказания услуг 
клиентам по использованию электронных денег в  ОАО «Технобанк»; 
проведен анализ операций ОАО «Технобанк» с электронными деньгами; 
исследованы проблемы, возникающие у ОАО «Технобанк» при 
осуществлении операций с электронными деньгами; определены основные 
направления совершенствования операций ОАО «Технобанк» с 
электронными деньгами. 
Также были приведены  общелогические методы, методы анализа и 
синтеза, диалектический метод, методы относительных и абсолютных 
величин, метод табличного отображения данных, метод сравнения, 
графический метод. 
Экономическая, социальная, правовая значимость исследования 
заключается в том, что совершенствование операций ОАО «Технобанк» с 
электронными деньгами позволит увеличить доходы банка, будет 
способствовать повышению имиджа банка. 
ANNOTATION 
to thesis on the thesis 
 "E-money: the current state and prospects of development in the Republic 
of Belarus (by the example of" Technobank ")" 
 
Thesis is devoted to the study of the functioning of payment systems based 
on electronic money and prospects of the bank's operations with electronic money. 
In the process, it has been investigated the essence of electronic money and 
the peculiarities of their functioning in the Republic of Belarus; studied 
classification of electronic money; We consider the organization of services to 
customers on the use of electronic money in the JSC "Technobank"; an analysis of 
the operations of "Technobank" electronic money; The problems arising from 
OAO "Technobank" in operations with electronic money; The main directions of 
improvement of operations of "Technobank" electronic money. 
There have also been given general logical methods, methods of analysis 
and synthesis, dialectical method, the relative and absolute values, the method of 
displaying a table of data comparison method, graphical method. 
Economic, social and legal significance of the study lies in the fact that the 
improvement of the operations of "Technobank" electronic money will increase the 
income of the bank, will enhance the image of the bank. 
